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1. A z  opportunitas elvét az észjog ki nem zárhatja.
2. A z  öngyilkossági kisérlet nem büntethető.
3. A z  elévülés észjogilag nem igazolható.
4. É szjogilag csak a kötelező polgári házasság iga­
zolható.
5. A z  örökbéke eszméje gyakorlatilag  nem valósít­
I. Az észjogból.
ható.
II. A római jogból.
1. A  bonal fidei possessor is perceptio által szerez a 
gyüm ölcsökön tulajdont.
2. A  törvényes gyerm ek, m elyet e g y  mancipium alatt 
létező nemzett, nem került mancipium alá.
3. A  hagyom ányt a legatariusnak részben elfogadni, 
s részben visszautasitani nem állt jogában.
4. A  hereditatis petitio az actiones bonae fidei sorába 
tartozik.
5III. A magyar magánjogból.
1. A z  i848.iki törvényhozás, a m agánjog rendszerét 
gyökeresen m egváltoztatta.
2. A  nemesek és nem nem esek közti jogkülönbség, a 
m agánjog terén minden következm ényeivel eg yü tt még 
meg nem szűnt.
3. A z  örökbefogadott gyerm eket törvényes osztály­
rész nem illeti.
4. K atonatisztekkiskoruságikifogással nem élhetnek.
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IV. A magyar polgári és csődeljárásból.
1. A  közvetlenség és szóbeliségre fektetett polgári el­
járás csak ú g y  üdvös, ha a bizonyitékok szabiid m éltány­
lásának elvére alapittatik.
2. P o lgári eljárásunkban a felebbviteli jognak bir- 
ságbüntetéssel való m egszorítása a helyes jogszolgáltatás­
nak m eg nem felel.
3. A zon nézet, m ely kívánja, h ogy  cselekvőképes sze­
m élyek a jogoroslatok használatáról előzetesen jo g h a t á l­
lya l lemondhassanak —  helytelen.
4. A lkuszdijak iránti keresetek az összegre való te­
kintet nélkül a sommás eljárás alá tartoznak.
5. Bér- és haszonbéri követelések iránt biztosítási 
végrehajtás a bérbevevőnek nem csak a bérlem ény helyi­
ségén találtató, hanem e g yéb  vagyon ára is elrendelhető.
6. K i  m aga ellen a csődöt m egnyittatni kérte, kérvé­
nyét m ég akkor is visszavonhatja, ha a csőd már m eg­
nyittatott.
7. Csődnyitásnak azon esetben, midőn az adósnak a 
csődöt kérő hitelezőn kivid  más hitelezői nincsenek, —  
belye  nincs.
8. Csődigény kereseteket a hitelezők összejövetelére 
kitűzött határidő lefolyta után is be lehet adni.
7V. Az osztrák magánjogból.
1 .V égelválasztott házastársak ismét egybekelhetnek.
2. O ly  fogadás, m elynél a nyerő fél az eredm ényt 
előre tudta, érvénytelen.
3. Orölcségi szerződésnek csak házastársak közt van 
helye.
4. A z  örökbefogadott gyerm ek a házasságbeli g y e r ­
m ekkel nem bir feltétlenül egyen lő  jogokkal.
5. A  kitagadás okát az örökösnek kell bizonyitani.
8VI. A büntető jogból.
1. H azán kb an  az eskü d tszék i in tézm ény b ű n ü g y e k  e l­
b írá lá sá ra  nem  a lk alm as.
2. A n y a g i b ün tető  jogu n k, ú g y  a  m int az té n y le g  al- 
kalm aztatilc, tú lsá go sa n  enyhe.
3. A  m entő k ö rü lm é n y e k  okai csak is  a vá d lo tt szem é­
lyé b e n  keresen d ők.
4. A  csalás b ű n tén ye  b evégezéséh ez té n y le g e s  k á r 
elő idézése m e g  nem  k ív á n ta tik .
5. A  csalás tén y á lla d ék á tó l a ham isításé lé n y e g e se n  
kü lönbözik.
9VlI. A váltó-, kereskedelmi jogból és eljárásból.
1. V á ltó tö rv é n y ü n k  fejlődött kö zg a zd a sá g i viszo ­
n ya in k n a k  nem  fe le l m eg.
2. A  nők szenvedő v á ltó k é p e ssé g g e l ruházandók fel.
3. H ely te len  vá ltó tö rvén y ü n k  azon intézkedése, m ely 
szerint va ló sá g o s szo lgálatb an  levő  katon ai szem élyek  
szenvedő v á ltó k é p e ssé g g e l nem  birn ak.
4. A  te lepes vá ltó i k ö te lé k b e  nem lép.
5. Á ru szerzési k ö té se k  a lap ján  nő, p ap  és va ló sá g o s 
szo lgálatb an  levő  katon a is a v á ltó tö rv é n y szé k  ille tő sége  
a lá  tartoznak.
6. V á ltó ü g y e k b e n  nincs h e ly e  a vá laszto tt b író­
ságn ak .
VIII. A politicai tudományokból.
1. A  m agánvasutak rendszere az állam vasutak re n d ­
szere fölött elönynyel bir.
2. A  v ilágkiá llítások  valam ely  ország, nem csak szel­
lem i és an yag i m űveltségének fokm érői, hanem ennek 
előm ozdítói is.
3. A  szabad földfeldarabolási rendszer előnyösebb a 
m egszorított földm obilisatiónál.
4. K e v é s  tökével rendelkező országban az e g y  bank- 
rendszer alkalm azandó.
5. H etyes rendészet alapfeltétele  a szem élyi szabad­
sá g  szentségében fekszik.
6. Ü g yv é d i kam aráknak felállítása hazánkban ége­
tően szükséges.
7. O rszágos politicai pártok  létele  alkotm ányos á lla­
m ok léte ién ek  elm aradhatlan feltétele.
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IX. A statistikából.
1. A  levélfolgalom  n a g ysá g a  a m űveltségi fok és 
a  gazd asági állapotok e g y ik  biztos jelzője.
2. Időszaki népszám lálások helyes korm ányzatnak 
szükséges feltétele.
3. H azánkban az elem i oktatás igen  hátram aradott.
4. B orkivitelünk nem  á ll arányban  sem boraink 
m enyiségével sem azok m inőségével.
5. H azánk clim aticus viszonyainak szeszélyessége 
összes forgalm i életünkre károsan hat ki.
6. A  m üipar hazánkban örvendetesen halad.

